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pred Vama je novi broj Pravnika, časopisa za pravna i društvena pitanja u 
izdanju Udruge Pravnik, udruge studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, koja odnedavno okuplja i studente drugih studija Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali i drugih pravnih fakulteta u Republici 
Hrvatskoj. 
Posebnost ovog broja proizlazi iz dviju, međusobno nepovezanih, 
okolnosti. Prva se ogleda u neugodnim i nepredvidivim okolnostima 
pandemije SARS-CoV-2 virusa te razornog potresa koji je pogodio Grad 
Zagreb i sam Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Usprkos tome, 
zadovoljstvo mi je ustvrditi da je Uredništvo i u takvim okolnostima 
uspjelo prirediti ovaj broj časopisa, štoviše, unaprijedivši njegovu kvalitetu 
reformom koncepta časopisa iz stručnog u znanstveno-stručni. Time 
dolazimo do druge okolnosti, koja je svakako ugodnija, ali je zahtijevala 
predan i dugotrajan napor svih članova Uredništva. Druga okolnost koja je 
odgodila izlazak ovoga broja jest činjenica dugotrajnosti procesa 
evaluacije i recenzije pristiglih radova, u svrhu nadgradnje njihove 
kvalitete kako bi odgovarali visokim kriterijima izvrsnosti koje Pravnik, 
sada kao znanstveno-stručni časopis, postavlja autorima.  
Prilikom kandidature za glavnog urednika, predstavljajući svoj program, 
istaknuo sam namjeru reforme koncepta Pravnika u znanstveno-stručni 
časopis. Dobivši povjerenje članica i članova Udruge Pravnik, na početku 
povjerenog mi jednogodišnjeg mandata, odlučio sam smjesta krenuti u 
realizaciju programa, svjestan kratkoće vremena koje mi je na 
raspolaganju te potrebe da kontinuitet časopisa ne trpi uslijed 
namjeravanih izmjena. Ne bi li reforma časopisa zaživjela, bilo je potrebno 
pristupiti i reformi Uredništva, a što sam također naznačio u svojem 
programu prilikom kandidature. Naime, kriterij znanstvene izvrsnosti kao 
primarni zahtjev znanstvenog časopisa zahtijevao je napuštanje 
dotadašnjeg sustava jednostruke otvorene recenzije sveučilišnog 
nastavnika-mentora rada i uvođenje anonimnog recenzijskog postupka. S 
time na umu, evidentnom se nametnula potreba uključivanja domaćih i 
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inozemnih pravnih znanstvenika u rad Uredništva, koji bi svojim znanjem 
pomogli Uredništvu u oživotvorenju jednom provedenih reformi, 
ponajprije savjetom izbora recenzenata.  
Stoga sam držao potrebnim proširiti Uredništvo Pravnika koje se do ak. 
god. 2019./2020. sastojalo od glavnog/e urednika/ce i njegovog/e 
zamjenika/ce izabranih sukladno Statutu Udruge Pravnik. Uvođenjem triju 
odbora u rad Uredništva smjerao sam uvođenju pravnih znanstvenika u rad 
časopisa, ne dokidajući pritom uredničku autonomiju studenata-članova 
Udruge Pravnik, svjestan činjenice da je Pravnik davne 1967. godine 
osnovan kao studentski časopis te kako takvim treba i ostati, a da pritom 
ta činjenica ne onemogući daljnji razvoj Pravnika u znanstveno-stručni 
časopis. Stoga se od ak. god.  2019./2020. Uredništvo Pravnika sastoji od 
statutarno izabranog glavnog/e urednika/ce i zamjenika/ce glavnog/e 
urednika/ce te triju imenovanih odbora: Uređivačkog odbora, Znanstvenog 
odbora te Međunarodnog savjetodavnog odbora.  
Uređivački odbor ostaje jamcem studentskog karaktera Uredništva te se 
sastoji od imenovanih članova-studenata. Zadaća je odbora rad na 
tehničkoj pripremi časopisa za objavu. Iz tog je odbora također imenovano 
troje izvršnih urednika koji asistiraju glavnom/oj uredniku/ci i 
njegovom/oj zamjeniku/ci u administrativnim poslovima zaprimanja 
radova i komunikacije s autorima te pri inicijalnoj uredničkoj evaluaciji 
radova prije njihova upućivanja u anonimni recenzijski postupak. U radu 
Znanstvenog odbora sudjeluju pravni znanstvenici-sveučilišni nastavnici, 
ponajprije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Naposljetku, s ciljem 
„širenja horizonta“ časopisa Pravnik izvan granica Republike Hrvatske, u 
sastavu Uredništva ustrojen je i Međunarodni savjetodavni odbor u kojem 
sudjeluju priznati pravni stručnjaci iz susjednih država, s ciljem da i 
tamošnji studenti doznaju za mogućnost objave radova u Pravniku. 
Naposljetku, znanost ne poznaje granice te se njezin razvoj na njima ne 
smije zaustavljati, s obzirom da tek dijeljenje ideja i različitih pravnih 
rješenja može pridonijeti stvarnom razvoju pravne znanosti. Imajući na 
umu kako studentska populacija mora biti nositeljem aktivizma, držim 
prikladnim da Pravnik bude prvi studentski znanstveno-stručni časopis 
koji će aktivno raditi na povezivanju studenata-autora s domaćih i 
inozemnih sveučilišta.  
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Reforma Uredništva u opisanom smjeru postavila je temelje osiguranju 
nepristranog, stručnog i anonimnog recenzijskog postupka pristiglih 
radova, a što je sine qua non svakog časopisa koji teži znanstvenosti 
objavljenih sadržaja. Stoga od ak. god. 2019./2020. prilikom dostavljanja 
radova Uredništvu nije potrebno slati preporuku, tj. mišljenje nastavnika-
mentora. Svaki zaprimljeni rad prolazi prvotnu uredničku evaluaciju 
Uređivačkog odbora te se po pozitivnom ishodu iste, uz savjet članova 
Znanstvenog odbora, upućuje na dvostruku dvostruko-anonimnu recenziju 
dvama stručnjacima iz područja teme rada. Po pozitivnoj ocjeni u obje 
recenzije rad se prihvaća za objavu u jednoj od sljedećih kategorija: izvorni 
znanstveni rad, prethodno znanstveno priopćenje, pregledni znanstveni 
rad, stručni rad.  
Zadovoljstvo mi je stoga istaknuti da ovaj, 106. broj Pravnika, nakon 
mnoštva pristiglih i recenziranih radova te godinu dana predanog rada 
Uredništva, recenzenata i samih autora, donosi sedam recenziranih radova 
i jedan prilog. Dva izvorna znanstvena rada iz grane pravne povijesti: 
suautorski rad Zrinke Erent-Sunko i Ivana Gržetića OSTRACIZAM – 
MOĆNO SREDSTVO USTAVNOPRAVNE ZAŠTITE U ATENSKOM 
POLISU ILI MJERA BEZ ZNAČAJNOG UČINKA? te suautorski rad Igora 
Milkovića i Mirana Marelje ZAKON O VRHOVNIŠTVU IZ 1534. 
GODINE I NJEGOVE NEPOSREDNE PRAVNO-POVIJESNE 
POSLJEDICE U KONTEKSTU ZAČETKA REFORMACIJE U 
ENGLESKOJ. Ovaj broj također donosi dva pregledna znanstvena rada iz 
grane kaznenog prava: rad suautorica Maje Kampić i Petre Sarić 
GENOCID U SUVREMENO DOBA - STUDIJA SLUČAJA: SKUPINA 
ROHINGYA IZ ZAPADNOG MIJANMARA te rad autorice Ivane Živković 
SILOVANJE KAO MEĐUNARODNI ZLOČIN: RAZVOJ DEFINICIJE 
SILOVANJA U PRAKSI AD HOC TRIBUNALA ZA RUANDU I BIVŠU 
JUGOSLAVIJU. Broj donosi i tri stručna rada, dva iz grane međunarodnog 
prava te jedan iz grane kaznenog procesnog prava. Redoslijedom kako su 
objavljeni u ovom broju riječ je o: suautorskom radu Hane Fiala, Matka 
Sanjina Jovanovića, Helene Lijović i Tomislava Tota MARŠALOVI 
OTOCI PROTIV NUKLEARNIH VELESILA – JE LI DOŠLO VRIJEME 
ZA NUKLEARNO RAZORUŽANJE?, radu autorice Ive Vitez PRAVO NA 
BRANITELJA U POLICIJI KROZ PRIZMU EUROPSKIH PRAVNIH 
STANDARDA te radu autorice Jelene Vlahušić THE DUTY TO CONSULT 
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IN CASE SARAYAKU v. ECUADOR. Broj donosi jedan prilog ČETVRTI 
KRUG POREZNE REFORME I MLADI autora Filipa Badovinca. 
Naposljetku, ne preostaje mi ništa drugo osim zahvaliti svim članovima 
Uređivačkog, Znanstvenog i Međunarodnog savjetodavnog odbora 
Uredništva te svim recenzenticama i recenzentima ovog broja časopisa 
Pravnik. Posebnu zahvalnost dugujem svojoj zamjenici, Ivani Jesenović te 
izvršnim urednicima, Svenu Brundiću, Lauri Horvatuš i Josipi Kokić, čiji 
mi je predan rad uvelike olakšao posao tehničke pripreme časopisa za 
objavu. Dakako, najveću zahvalnost cijelo Uredništvo Pravnika duguje 
autoricama i autorima, bez čijih radova i ustrajnosti u njihovu ispravljanju 
i dopunjavanju uslijed zahtjeva iz recenzijskih postupaka objava ovog 
broja ne bi bila moguća. Čestitam svim autoricama i autorima i želim im 
svima puno uspjeha u daljnjem znanstvenom, stručnom i istraživačkom 
radu te ih pozivam i potičem, ali i sve studente prava i drugih srodnih 
fakulteta, da prijavljuju svoje radove u Pravnik kako bi i studenti dali 
doprinos razvoju pravne i drugih društvenih znanosti u Republici 
Hrvatskoj i šire. 
 
Valentino Kuzelj, 
glavni urednik časopisa Pravnik 
